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secara ringkas postulat-postulat mekanik
(b) Buktikan bahawa operator momentum i
dan operator kedudukan i = x adalah
2. (a) Buktikan teorem bahawa dua operator yang




Suatu zarah bebas berjisim m dihadkan pada paksi
x di antara dua dinding tegar yang terletak pada
x -- L/2 dan x = -L/2.
Fungsigelombang bagi keadaan tenaga terrendah zarahitu adalah
[a"o= [T)"-tut/h' . r'- x.-,




(i) Tentusahkan bahawa fungsigelombang
suatu penyelesaian bagi Persamaan








(iii) Hitungkan nilai tenaga terrendah E'









3. (a) Nyatakan Persamaan schrodinger tak bersand.ar




(b) Tunjukkan bahawa nilai jangkaan
<x>=<P>=o
bagi keadaan rlo itu.
(c) Buktikan bahawa nilai jangkaan tenaga kinetik
<T> dan nilai jangkaan tenaga keupayaan rtvrl
adalah sama untuk keadaan ri'ro itu,
iaitu<T>_<v>=]nr.
rf = * 
*.*o*'




lkdj. mana t = J* adalah
Schrodinger diatas.bagi fungsieigen Vo.
sl-





Tulis nota-nota pendek bagi topik-topik berikut:-
(a) Prinsip ketaktentuan Heisenberg.
(b) Arus ketumpatan keharangkalian-
(c) Operator-operator yang berkomut.
(d) Persamaan nilaieigen di dalam mekanik
kuantum.
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